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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk menghasilkan manual gads 
panduan di dalam pembinaan item aneka pilihan. Sejajar dengan kepentingan item 
aneka pilihan sebagai salah satu instrumen di dalam menilai tahap pencapaian 
pelajar, sebuah manual yang bertajuk Garis Panduan Pembinaan Item Aneka Pilihan 
telah dihasilkan. Kandungan manual ini mengandungi langkah-langkah yang perlu 
diberi perhatian di dalam pembinaan item aneka pilihan. Melalui kajian ini, didapati 
bahawa ia dapat penerimaan positif daripada responden yang terdiri daripada 
pensyarah-pensyarah. Ini menunjukkan bahawa isi kandungan, rekabentuk dan tahap 
kebolehgunaan manual yang dihasilkan ini adalah bersesuaian untuk digunakan 
sebagai panduan para pembina item. Penghasilan manual ini diharapkan dapat 
membantu para pembina item di dalam menghasilkan item aneka pilihan yang 
berkualiti dan baik serta mencapai objektif yang telah ditetapkan. 
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ABSTRACT 
This research was carried out to produce the guideline manual in constructing 
the multiple choice item. A manual which is entitled Multiple Choice Item's 
Guideline has been developed because of the importance of multiple choice item as a 
part of instrument in order to assess a level of student achievement. The manual 
content the steps that must be followed in order to constructing multiple choice 
items. From the research, feedbacks from respondents which are the lecturers show 
that they are positively agreed with the manual. This shown that the contents, the 
design and the usability of the manual are suitable to used as a guide to the multiple 
choice item's constructor. Hopefully with the producing of this manual, its can help 
the item's constructor in developing the good quality multiple choice items and in the 
same time it achieve the objectives that have been put on. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Istilah ujian tidak asing lagi di dalam proses pengukuran dan penilaian di dalam 
pendidikan. Ujian merupakan sebahagian daripada mekanisme penilaian yang dibuat 
ke atas pencapaian akademik pelajar. Ujian merupakan satu aspek penilaian yang 
penting di dalam proses pembelajaran di mana ianya dapat menggalakkan pelajar 
memperbaiki pencapaian mereka, membantu pensyarah membuat taksiran tentang 
pembelajaran pelajar-pelajar, dan akhirnya menggalakkan serta membolehkan 
pensyarah membuat taksiran tentang kesan pengajaran mereka (Muhamad Fairuzzairi 
Abdul Hamid, 2002). Ujian juga diertikan sebagai alat atau instrumen dan pengujian 
ialah proses menggunakan alat tersebut. Pengukuran pula ialah proses mendapatkan 
data atau status dan penilaian pula ialah proses menentukan nilai atau tahap status. 
Ujian ialah satu tugasan atau siri tugasan yang digunakan untuk mendapatkan 
maklumat atau pemerhatian yang sistematik yang dianggap mewakili trait atau atribut 
yang diuji (Bhasah Abu Bakar, 2003). Pada amnya ujian terbahagi kepada dua iaitu 
ujian subjektif dan ujian objektif. Ujian Objektif merangkumi beberapa jenis ujian iaitu 
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objektif pelbagai pilihan, memadankan jawapan, benar-salah dan mengisi tempat 
kosong. Manakala bagi ujian subjektif pula ia terdiri daripada soalan esei, soalan 
berstruktur dan soalan jawapan pendek. 
Ujian pencapaian adalah pengujian prestasi atau pencapaian. Menurut Sulaiman 
Ngah (1997), ujian pencapaian merupakan ujian yang digunakan di sekolah untuk 
mengukur pencapaian pelajar terhadap objektif-objektif pengajaran yang telah 
dirancangkan. Kebiasaannya soalan-soalan adalah dibina oleh pakar-pakar di dalam 
bidang pendidikan dalam satu-satu matapelajaran dan soalan ini telah diuji tentang 
kebolehpercayaan dan kesahannya terlebih dahulu. Ujian pencapaian juga digunakan 
untuk membeza atau membandingkan pencapaian seseorang pelajar, sesebuah kelas, 
sesebuah sekolah, sesebuah daerah atau sesebuah negeri dengan norma pencapaian 
satu-satu kumpulan pelajar yang mengambil ujian tersebut 
Kebiasaannya kandungan sesuatu ujian adalah berasaskan kepada apa yang telah 
diajar di dalam bilik darjah. Tidak semua pelajar yang mengambil ujian itu 
memperoleh pengalaman yang sama, memandangkan pengalaman pembelajaran yang 
diberikan dari satu kelas berbeza dengan kelas lain (Allen, et al., 1998). 
Menurut Zabidah Awang (1984), terdapat tiga elemen penting dalam pendidikan 
yang berkait rapat antara satu sama lain iaitu objektif pendidikan, pengalaman 
pembelajaran dan penilaian pendidikan. Begitu juga dengan proses penilaian, penilaian 
yang hendak dilaksanakan perlu kepada pengukuran dan pengujian. Hubungan di antara 
penilaian, pengukuran dan pengujian berkait rapat dengan penilaian mencakupi ruang 
lingkup yang lebih luas dari yang lain (Rajah 1.1) 
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Rajah 1.1: Perhubungan antara penilaian, pengukuran dan pengujian 
(Sumber: Ee Ah Meng, Pedagogi m , him 6, 1999) 
Penilaian dalam pendidikan merupakan satu proses mentaksir sama ada kuantiti 
atau takat sesuatu yang diukur itu boleh diterima atau tidak (Ee Ah Meng, 1999). Jika 
dihalusi, penilaian ialah sebahagian besar daripada aktiviti pengajaran yang 
kebanyakannya dilakukan oleh guru. Menurut Duncan, et al. (1994), penilaian secara 
formal dan informal adalah dua cara bagaimana guru menilai keberkesanan pengajaran 
mereka. Keberkesanan P&P boleh diperolehi melalui maklum balas pelbagai cara 
pengujian terhadap pelajar. Maklum balas tersebut membolehkan guru membuat 
taksiran tentang pengajaran, merancang pengajaran, menyediakan laporan dan bahan 
rujukan, pemilihan atau ramalan (Duncan et al., 1994). 
Penilaian sebenarnya boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu penilaian formatif 
(ujian penilaian berterusan) dan penilaian sumatif (ujian penilaian akhir). Pengujian 
adalah merujuk kepada satu teknik untuk mendapatkan maklumat tentang perubahan 
tingkah laku seseorang individu. Kuiz, ujian, tutorial, tugasan dan makmal atau 
bengkel atau projek merupakan bentuk-bentuk alat pengukuran atau pengujian yang 
biasa digunakan dalam penilaian berterusan di kebanyakan IPTA bagi mengukur 
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pencapaian pelajar atau terhadap perubahan tingkahlaku seseorang pelajar sepanjang 
semester (Farhana Sabidin, 2002). Bagi memastikan bahawa maklumat yang diperolehi 
adalah tepat, ujian pencapaian perlulah memenuhi ciri-ciri kualiti yang tertentu. Bentuk 
pengujian ini dijangkakan akan memberikan kesan yang bermakna terhadap proses 
penilaian pendidikan mahupun pencapaian akademik para pelajar. 
Ujian buatan guru merupakan alat pengukuran yang utama dalam proses 
penilaian persekolahan. Ujian ini dibina untuk menilai hasil keberkesanan P&P dalam 
kelas. Ujian jenis ini biasanya disedia dalam bentuk esei ataupun objektif dan 
dilaksanakan pada setiap bulan, setiap penggal dan pada penghujung tahun. Menurut 
Airasian P.W (1996), ujian formal dan sistematik, selalunya menggunakan kertas dan 
pensil untuk mengetahui hasil pembelajaran pelajar. Pengujian untuk penilaian yang 
menggunakan garis panduan yang bersisitematik ini perlulah memenuhi objektif 
pelajaran untuk menjamin keberkesanan. 
Ujian objektif kerapkali digunakan apabila seseorang guru ingin menilai tahap 
kefahaman dan penghayatan pengajaran mereka dalam bilik darjah. Jawapan ujian 
objektif mempunyai penskoran yang tetap, tekal dan tiada keraguan. Kemantapan ujian 
objektif bergantung kepada kecekapan dan ketepatan item yang dibina. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Ujian adalah satu kaedah yang sangat baik untuk melakukan atau melaksanakan 
penilaian ke atas keberkesanan pembelajaran dan pengajaran. Jika dikaji dan didalami 
aspek pengujian ini, didapati bahawa ia merupakan salah satu daripada kaedah 
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Permasalahan yang timbul dalam pembinaan item ujian di kalangan pensyarah 
muda perla diberi perhatian. Salah satu langkah yang dapat membantu pensyarah 
membina item ujian yang sistematik dan memenuhi objektif pembelajaran ialah 
merangka garis panduan dan peraturan pembinaan item ujian. Langkah ini penting bagi 
menjamin soalan-soalan ujian yang dibina berada pada tahap yang bersesuaian dan 
memenuhi objektif yang ditentukan. Persoalannya di sini sejauhmanakah item yang 
dibina bertepatan dengan objektif yang disasarkan? 
Buat masa ini sumber rujukan dan panduan yang khusus di dalam menghasilkan 
item aneka pilihan yang menepati objektif pengajaran dan pembelajaran amat kurang. 
Oleh itu, kajian ini penting dilaksanakan untuk menghasilkan satu garis panduan 
pembinaan item ujian yang komprehensif dan boleh dijadikan van rujukan. Pada 
peringkat awalan pengkaji telah menganalisa beberapa bank item aneka pilihan daripada 
projek-projek yang telah dijalankan oleh pelajar-pelajar yang lepas. Pengkaji juga telah 
mengadakan sesi temubual beberapa orang responden bagi menjustifikasikan masalah 
yang dikaji. Satu manual berkaitan dengan pembinaan item aneka pilihan telah 
dibangunkan berasaskan sumber-sumber rujukan pakar dalam bidang berkaitan. 
Peringkat akhir pengkaji telah menjalankan penilaian ke atas manual yang dihasilkan 
melalui soal selidik terhadap kandungan dan kebolehgunaannya serta pemurnian ke atas 
manual dilakukan untuk proses terakhir. 
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1.3 Kepentingan Kajian 
Pendekatan sistematik bagi penghasilan item ujian dijangka dapat meningkatkan 
kualiti soalan supaya bertepatan dengan matiamat dan objektif P&P serta dapat 
membantu pensyarah membina soalan yang baik dalam masa yang singkat. Menurut 
Muhamad Fairuzzairi (2002), garis panduan yang berkaitan dengan pembentukan item 
dan penilaian yang mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi sebenarnya 
telah banyak diperkatakan dan digariskan di dalam buku-buku yang sedia ada, tetapi 
ianya tidak dibentuk di dalam satu manual yang khusus. Kajian ini penting lepada yang 
berikut: 
1.3.1. Pensyarah 
(i) Dapat membina soalan yang berkualiti 
(ii) Dapat menjimatkan masa 
(iii) Item atau soalan yang dibina benar-benar menguji apa yang inigin dinilai 
(iv) Item yang dibina mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. 
1.3.2. Pelajar 
(i) Dapat memahami item dengan lebih jelas. 
(ii) Memberikan jawapan yang lebih baik dan berkualiti. 
(iii) Dinilai tahap kognitif yang sewajarnya. 
